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*    滑川市立寺家小学校

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 岡山大学 東京大学 富山大学 
キャンパス数 （校） 7 7 3 学部数 （学部） 11 10 8 研究センター等 （機関） 23 29 20 附属学校 （校） 4 （幼稚園、小学校、 中学校、特別支援学校） 
1 （中等教育学校） 4 （幼稚園、小学校、 中学校、特別支援学校） 教職員数注１ （人） 3,075 9,109 1,928 学生数 （人） 13,560 28,798 9,359 
注 1）教職員数は、平成 23年度厚生労働省「平成 23年 障害者雇用状況の集計結果」の独立行政法人等を引用し、法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数を表している。 
 
表１　３大学の基礎情報
